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Le bmide dessiwde a fini par faire son eafcroo, depaie 
ddju quclqucB amn6ee, 4 l»<Seoie coumQ drnis ies biblio» 
ti&equee • Cest pourquoi on voudra Uien admettre queua 
cieve de 1't.cole tiBtionalc buperieure des Bibliottieques 
se iieaiciie 4 eoa tour eur ie neuvilkue art, non sane une 
eertaine apprtihenaion* ear 11 le fait apr^ s bien d*autree 
beaucoup plue experte e$i la mtidre * Touteioie ,dit: ous-
le des i*abordt notre projet a sonsibicaiciit 6voiu4 • 
A leorigine en eiTet, notre idee utait, aprbe la visite 
d*ma eertain nofabre uo petites oibiiotliquci ou toutes 
les baedes dcssiuSes &taic«tt rejetees sya tekiatique-uont 
dans les rayone dee fcinds aux e$irantsf do montrer que 
s #etait dtablie ddsoroaie toute mie t,radation •» uoutt 
ne dormons aueun eens de liidrareliie au tenae .» de 
bandes deseinees allant de la piu& eimple deatdUnSe 
aux i>lU8 Jcuues f en i^ asean^  jpar des bandes autorieant 
pluaieurs uiveaux de leetare et vieant dee publies 
et de lor ations trde divers, juaqu*u tice bandee 
ae a1 adreeeent qu*u un publie rcotreint du iait de la 
quaatitd de r«Sierencei. qu * CIJLCS v<$iiicui.citt ©u de L*ac«» 
eoutummice aux iiardieseee de la narration qu*cilcs 
exigent * En voiei quelquce excniples t Yat^ ari de tierib 
et Job nous sciubie une sdric aeeea reprdbentative de 
la bande dc»ainee aceeusible aux enfants dee qu*ils 
savent lire, AS terix dc^ Goscinny et Uderaso noue paratt 
fitre le type mSiae de ia bande dont la |x>lys&aie permet 
de co abier petits et crands, et i,e ti<5nie des Aisiar.es 
k 
seaeait ea r- e,otiriefcique de ee que noue eomaee alM 
juequ*a appeler rnie potir 11 iiitellectiuele" * 
oepeiiciaii* .11 «.ous ee* a,.-sez vite apparu qu*uno telle 
entrepriee risquerait «S*©tre tree ddpendaaite dcs nom» 
breux travaux qui ont vu 1© jour sur teile ou telle 
batide tieeai»6e - il est difficiie, par exeapie» de ? 
parier d*Ast<Syix aprus Autir^  steii » et se trouvorait 
fSiial©toe**t reeouper i^ ebjectif dea o«Miue.i.8 d*iaifeia* 
tion» souvent excelleiits » 
11 aeue a deiic pam pius isit£ressantf et i>eut-8tre 
tioine amtoitiems dans ie eadre fore&nont restreint de 
ee radiuoire, dc n*dtudier qu*wie seule e4rie cie battdee 
dessiniee» et notre cheix 3»est porte sur iee aibuma 
du Si^ uie dee Aina^ es cle F4 i-iurr * a^ie pourquoi ie 
u&rtie .dee Ajpajgea ? m premier lieu paree qu*il repre-
sente u nos yeux ie type laSiae deu»e nouveiie baitde dee» 
uinee qiai n*a 6»-ier{j4 que datm ies oimees ly/o * et qui 
n*eet ni trop bornde par iee eontraintes iiposees par 
ia ioi et iee aauvaiaee habitudes doneernant ies pu» 
biieatione destiniea- 4 ia deiMieese# ni enferm^ e dane 
ie tslietto de i*6rotiStiie k tout prix qu*exit;e ia bande 
de^ sixu§e dite pour aduitee , tiref u»e baiade doaeiiiie 
ni puiriie ai otos^ d4e# taaie reeiieaent intere&sante 
pour les aduites et iee adoiescents » un peut bien sflr 
reiire avee piaieir iea aventuree de Tintiu ou de ..fpirou» 
litais oxi ie fera» ia8eie si on croit ie eoittraire» avee 
un tout autre <§tat d*esprit que i*eniTant * un peut 
£gaiemcnt appr<Scier tiuido vrcpax ou ueorsee fichardt 
rnais ieur eeuie production deviendrait vite iaaeaate • 
En fait» c*est une youte autre diiwnaien et un pubiic 
poteatiei beaucoup pius iarge qu*ont donnde k ia bande 
deseinee par<tii taat d*autres dee gene comiiie Fred» uot-
iib, . Tardi ou F*:iurr • Et si uous avons choisi de nous 
interesser aux aibuniti du G4nie des Aisaa^ ea de F*>iurrs 
©•eet u cauae de ieur orifciimiite inconte&tabie» tant 
au niveau du <j,raviiit>iiie que tie i^ iiutnour et de i*au~ 
biance troe partieuii&re daiis laqueiie ovoiueut ies 
heroe de cette eerie • Aussi eox#£roas<-nous que ce mo* 
deete essai arviontira k montrer eette ori&inaiit^  
qui uoue a sdtiuit» 
Apr&e uiie rapido iiitroduotion destintie 4 eitiier 
bridveiiient li|«urr * qui reaii&e auasi laien ses textcs A 
que ses deasins, nous diroas quclquee nvts du fee»ie 
tles Alpacea yom* prdtiewter eet wiivers St ceux qui »*en 
eont pas fasiiiere, et expliquer queique peu la fagoii 
dont nous en avons abord4 lf4tud© « ytaie & tout sei— 
n^eur* tout lioimeur 8 voioi l«auteur . Hielmrd myzar&t 
qui @e diesitauie eosaseieacieuseraeut eous le peeudo*» 
ny$ne de W*nvupT$ est ne le treitte eU un suars ly4b a 
Parie# ©& il vit toujours . G*eet douc un citanin 
qui a introduit i< e aipa es dans le laonde de la baside 
de-eeinee » Bon eureus est ayeez ciaseique i eolide 
forixiatioa e« deeeto k i*Loole dee Arts Applitiu^ s, 
puis le sieGe de difforontee revues» ia publication 
de quelque» piancliee, une participation a IJilote# qui 
lui epporte la notoriefc^ * et enfin la eonsScration du 
aucces BVOC ia oortie d*aibui.is « t>*aiiieurs ii est tres 
discret eur sa vie coi.mie eur son oeuvrei n*aecor<-
dant que de rares eatretien©# eludmit parfois lee 
queetiorti» non sans $iuiiiour * iiu. saoine a*-twil aeoepte 
en wm occaeion de noue jTournir qaelquee lu uieres eur 
sofi ^ trange paeudoiijrai© $ " Le peeudonyme est ui? besoin 
de eoiapidter la bande destiinie par uue siguature* 11 
fait yortte de 1'i^ aee . Au ttivfttru o» «iefc un moque, 
dan© la s#jue on prend u» pseudoiiytae # («*#) Mon nom 
v6ritable n*est ni facilc a prononeer (i? fMurr non plus, 
d*aeeordl ), ni faeilo a refeenir, et n*eat pae true 
iieibie . u*ai donc eu un aouci publi.eitai.re i>lus ou 
moine eoneeieiikaent • 11 yuavait 4eal©iaent ime part de 
provoeation , Fabriqucr un nom eon$vidteu;enc dtibiie, 
resaembiatit 4 une -onoisatopde » ©6 l*itapo6er au ptiblie, 
ga $uc piaisait « (#••) v*ai$uc beaueoup uoffaiaa * Je 
lui doi6 ea partie ;.ion pseudonyuie * Ite de ses roman© 
a*appelie f,e ehat :nurr » C*est wa iivre trbs iijteree-
aaitt qui raconte i^ iistoire d*un cliat qui a eppri» a 
ecriro et ee aent do*tc au«deseus dea autres elmts « 
H a pour .iiaitre u»i eerivain * Ge c.uat <t4cide d' ecrire 
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ses m&noires et le fait au dos des manuscrits de 1*£-
crivain , L*dditeur publiant le journal d*un chat ne 
voit pas qu*il y a en fait deux uianuscrits» et le 
r^ sultat c*est un livre ou il y a des groupes de pages 
qui sont les iiiarmscrits du maltre et aes groupes de 
pages qui sont ies meraoiree du cliat , Hoffman a fait 
%m conte o4 d*un cdte 11 a cette espece de chat pr£ten~ 
tieux aveo ses petites prioccupations , et de l*autre 
un oonte style Hoffman , inachev£ d*ailleurs , • 
Pour gottter le plaisir de lire les rdalisations de 
cet inigmatique personnage qu*est F*Murr, nous ne dis» 
poeons en definitive que d*'une demi-dougaine dr albuiiis, 
l*essentiel de ses plemciies ayant ete livr^ es, coairne 
c*est souvent le cas, & diffdrents mgaadLnes , En effet 
il coiamence sa carriere en 1969 aveo quelques dessins 
dans Le Fait j^ ubllc et Hara-Kiri Htmsuel , En 1970 11 
realise sa preoiiere bande dessinee pour La Galerie 
des Arts , Puis en 19711 11 entre au joumal*Pilote , 
pour lequel 11 travaille toujours, ou 11 publie les 
Contes k Eebours. et k partir de lyO Le Gcnxe des 
Alpages . sa bande la plus c£l6bre , Notons d*ailleurs 
que quatre albums du G&aies des Alraages ont £te pu» 
blies aux ^ ditions yargaud, et que les Contes a. Rcbo|iris 
ont fait l*ob,jet d*une riddition revue et auguie$it4e 
sous le titre Au LQUP chea pepperland , II existe 
aussi un autre album de F'»iurr Intituld Vinet-dieux. 
o*est le synodett mals 11 ne nous a pas 4t6 posalble de 
le rerouver * 11 rialise ensuite & partir de 1976 
Jehaane d*Aroue pour M<§tal Hurlant. puis pour A Suivre. 
et dessine dgalement d&s 1977 La Consigne Ardente 
dans Circus , EnfdLn 11 a publie quelques planches de 
Maohtalene dans A Sulvre et a collabore avec les 
Hiroirs de jviarguerite au Trombone lllustr^ . journal 
clandestin qul etait insdrd, 11 fut un teaips, dans 
spirou , Cette collaboration h de nonibreux aagazines 
de bande deseinde a ^ t<§ parfois reseentie coaiEte pour 
le moins une certaine dispersion, voire comnie une 
sorte de traliison , AUSBI l*auteur e*en est-il expli-
qud § " J'ai en effet publid un peu partout, exception 
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faito pour afwaneB « oe n*eet pas tie ia 
dispereSoo » mai,s X ^oecasioii # un ra*a propos^  clee trucs, 
j*ai aeeeptti ou non « J*oi uno certiainu vanite 4 tre-
VQiller daoe ua jourital «« 1.1 y a dee dess.imtoure 
de quaiice « Loreque j»ai yul/.tid dane .Ale fcai Murlmit. 
4»©tais tros content» car le jourrml <§tait alors tvba 
beati § La quaiitu ilu jtjuimal eecipte boaueoup pour nioi* 
(«•*) 0*1 ooneidere souvoitt que travaillor pour ua 4our» 
asi eet rni aposto3,B* ©t qu® ii we faut pae travaiiler 
pour la eomeurrenee » mi9 Je vcnds mosi travail, et 
je le vuritls a qui sae lc pvoud . Quc je sois teuu k 
un© cortain© fiti<SiJ.t<S» c*c$»t itorraai# «lc o@iaiii©aeo uuo 
stirie avee tm, jour«ai# je ia contisme avee JLui » A 
yartir du uioiuont ott ce quo je fouriiie a la coiicurrene© 
©st 41lf4refil| rte vois pae pourquoi jc sie le ferais 
pas « Tant qu*ott travaillc pour rnt scui joumal, oa 
eet bien aime, aais pBa troe g a yartir du siosient 
eu l4oii travaillc pour ia concurrenec, ies prix euo»tente° 
wuoi qu*ii eii ; oit» sa portieipatioB a ia jiiupart tles 
jourttaux iv,;portanty de baade tieeejjaiSe iui Q , en tout 
e&B» permie <ie touelier un asaea large pubiie, ce qui 
fait <l^ tior.,ia.xi, cte iui, grSee 4 son taieut et a son 
©risinaiit(S,. urt auteur ceneaere « Gette oonsdcratioa o 
d^ ailieura trouvt eon expreeeion dans ie prise "Aifred11 
qu»ii a re§u iors du festival <i1Au_,oui<Lje tie ly/L * 
Toutetoie notre etude ne iiorte , a i1 intdrieur de 
Vouuvro de F,6-iurr, qise aur ses quatre albucis ddja pu-
blies du ejfinjLe.. des. Alnagea* et ce pour differentee rai-
eons » ia preitiiure en est qu*ii& repriSsentent ia partie 
de la produetien de i*eriurr qui comiait le piua craud 
suecots, donc la piuo occe eible et par cons«3quent ceiie 
que de nosabreux bibiio tltecaircs »er 4it a-aciics 4 traiter * 
A»e tieeead laotif de notre clioix eet quc ces aibums 
£omeat d&e 4 ^ eot un tout sutffiseunaeiit iniportant 
et eoiidrent pour que nou,> puiaad.oiie o«» entrepreodre 
l*etude, qui aura un earaeture tout u i*ait actuei du 
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fait que eette sirie pourimit aa pisblieation ilenm 
Pi.lote * Bnf.in, ainsi que nouu l*airioae preeise dos les 
pre iiuare 3LAg»©se l*i»t&r$t du istki,ie__des Ai.ija;;.os r6** 
eicle tiiems son i«d€*nia'bio ori&iaaiit^  • 11 »*a&it9 
en ©±fet» d© la ecule bantle tietisinoo dont le cauro eoit 
©©ti.sti.tia4 $aar dee pw&& au lailicu dee iiio$ita-.;,nGs ,, Les 
p©re@iMiages ©us-»et6a©@ de ees aveitfcuresf ou li y a tres 
peu deBction» tient sin&ulier.*:» § euoei biea iea iiabitenta 
tios Blpages e ua berger tr&s "philooopiie " qtaS subit 
plus qu*il ee ccmtiuit son troupeau» «»•. cMen exfcraor-
tiinairc - eeeat lui 3Le geiiic des ©ipaeea « tiont ia 
vaste euituaro BA a <$•<%©!© que lelmbilefcu a, brieoler# 
le btiiior jRomuaM# tree jaioux de soi) auteritS, lea i 1 
brebis t-*ar. ii iesqueil.es dmer^ ent queiquee fortee por«* 
s®$i$aalit#@ (Eisietei», MOt>taacl, til6riofctG6 ^ ernadette), 
le petit aide-berser Atliaimae Fcrcevaive au cri pergant» 
i,e lioii toujours a la recitcr iic ue soa vctit Lird» 
soit ewiaiii d*Af rique le ejphiSiX katfear^ iti, le ,.»aint» 
eernard voisii* » ttO£ma& tiertiiolde et quelquee vipuree 
anyopee <-t aereesivee » que les passaiits du eiel |
l6a»ge» l»iiidie» eye.Litite, lee &igleee©tee que les 
vieiteurs s dee tourietes» dee aviateure, ott rettard 
qui eroit l^ usiivere entier peuple de youles/, d'autres 
borgers ou Beutoae M« ii^ oilieure le ^ by^ ignc tafitae de 
eee pereomiaoee yeut ©tre source d*erreur 8 tous eee 
jolie petits mouton. pourraiettt faire eroire qu*il :: eauit 
d*uiao bBinde d©6f>i»d<0 p®ur eiifasite» , alore que oe «*eet 
paa le .co» . linfin prticisooe que nous avons e»saytS d*©tre 
le plus elmple et le plue elair pessible, d#ai*ta»at plus 
qu*il Burci.lt <5te peu jndieioux de faire aesaist dc euis 
trerie 4 proiios d*une banue iiu;aoristique • Toutei*ois 
bous avoue eon.') .Ldu e comue aequis ie veeabuiaire teeliw 
aique de ia baiide deesin<3e • tia out*-e* puiyque depuis 
i?eseartee on e pris l^ liabitudc de distinuuer di£*f6 ents 
ss.peets dane teute etude peur iaieux ia iiietier k uien* 
neus avoitii ete an>un6 k proeeder de si©iae dane notre eseai 
ei*y le tienie des Alna^ es» en restanfe neatiisoins pleineiaent 
coBBciciit de ce que i<euverit avoir d * arbitraire nos di«* 
vieione, liuisquc la lecture d*u»e Lande tieetiinee eet 
toujours Giobnle. 
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1'Encyclop^ uio des bandes dcssi.iid6ri, dejie sa courfce 
notice eiir P*Mttrr9 dosme eette epp$*doiation 8 ** Le 
srapMsme trea libre, leo eouleurs clelicates et ie 
jaiil&a®ement eoiisteat de gage qui ne aeaterit jairja ie 
11 eii*ort, font d© F'2'Xurr tan ties auteurs frangadle les 
plue Qoreabies et lee pius divertiasa«.ts 4 lire a 1'iieuie 
aefeueiie » 11 11 y B doiie une or>ginaiitd de P1 :-±urr au 
niveau :«8ray ds» gr&pitisae § parfai fceiAept recotume par 
tous les speeialistee * l>«aillcurs il t.ufiit pour s*en 
eonvaiitcre d*ouvrir tm album du i>enie des AAPC^ OS a 
nfi «porto qtiolle pa&e $ ,*iaiH sur soa ciessiu» l*avis de 
1'auteur lui-uiSsae eat iiiteieesa-nt, ear cuspreint de uio» 
deetie i " *<our lc graphismei ciiacmi fait ee qu*il peut 
avec 8B plusae ou son pitioeau « xl ne faizt pa& eroire 
qu«uw deesinateur ciic rche son etyle, coirime eertains 
persomsages rinyards voudraient le faire eroire * t«i 
»e trowe pa« SOB etyle, o» tMja au tidpart * USL 
pereomialitS s*affime trS»e vite * Lorsque j*oi coma$eno4 
«. dessiner# j *Burais airne le 4*airc eomme FTonqutln * Je 
«•ai gae pu, faute de i?$oyens * kb feit, ass&ailer wie 
iiifluonce, c*est uiie invapacite a recrder ee qu*oa a 
vu 
S€» 
ojp le deeein 4e j? •i^ wr est trSss1 earaot<5rititl«|ise dEumi 
X*apparenee ij$©iae de see iiurot; » Aitiul ie chien qtti est 
le persoiitiage urlaiciijai, tie eette a<3r£e a uti aapeet aor» 
premat e isoimfiterdont ©» $iotirrai.t siBmo ee «tendor h 
premi&re we de qaot onittoa, il s*agit e u offet, 11 oe 
©© tlent jamals 4 ciuatre pattee, n$ais tottjours dareas<6 
aar tiieux . Et e*41fse eouobc ou e^ aseietig e*est a la 
iiiaiiiore d*ma liiitaain * u#aAlleurs se@ lon&wios pattes a* 
varit» trde procites de braa» et ses courtet. pattea arribre 
lul MtesttiLsent teute dvelutieii k qtiatre pattee • son 
aiiure fjdtKjrale ©et tcmte en rorjtcieur» ee quc renforce 
la eouleur unifortiidzaent laaaneon elair tle eon pelase • 11 
jjo sode une queue etoin.aii.tc qui nfa vi.cn d*UBO prolon» 
gation de ia eolemie vertubraie, iuais coiii-iste en mi 
nraete paaaelie qui sf^ tale lar^ cimnt * li a un visage 
glabre tout roitd., ou if o» nc pergeit que rareaent la 
bouehee aiaia eeuleaent un ncz tout roiicl, co.mae son noci» 
bril * »es yeux sont di?>si» iulus 30us une fraitge de sa 
elaevelmre tres i'of.ir'.iiot £i peine friade et eoupec au boi« 
Enfin deux belles oreiiles pendaiitee* vdritables yom* 
poa® de bonnet» eneadreat sa t8te dfune rondour u rendre 
jalouae Ddeaeeine » Q,uanU neue precibexon;- qa*il n*a 
pae d*er£Otst quoique vraiso.,$. lablct.ic-u t de boiiiie race, 
QU*en revanclie 11 a einq doiyte prtliensiiec e dout u» 
pouce oppetiuble» en seiMe de vdrita, ies maine, dent il 
eet dfoilleurs ffort liabiie» il eera proboblement ivldent 
quc ee eiiiea resao. iblo viu a un iioa i.iie qui aurait revCtu 
uztc iiorto de Costuuo greteeque de eliien qu*u un veri-
table cliien de ber&er I 
Lo berger eat lui aussi tout eu reaideur» et degaec une 
Impreseion de fore© traiiQuiile * Lfovale de eon viaaoe 
est bien pras du cvrcie, avee de petites oreilies rondes, 
un groa n©8 et au gtos v.mitou tout rond, des yeux bleus t 
petitf et rondt., et tiurtout d^ oiiorsnee :uouataelies pen» 
dantee qui lui demieat uii air d< i-arente avee tieergee 
Glesictieeau * oit costnne eet e. $j reiat dfune oi^ cance 
rua «.ique $ veste et pantalon taillde dane d^ dpais tissus 
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de lalne rayds e grosses eiiaussures nolres» eliem4.ee 
blmieliee large bantieau clc tlessu autow de lo tai.tle 
et foulartt rou^ o : totie ttti col co;;i;ae im uocucl payillon* . 
G*est <Ionc mi costHBie qui, vise k o surer mte certaiine 
4l<§£'ance qui auraxt cours ticuis lee eafiipayciee8 tout ©a 
diEtittti,-«Emt notvc ber@©r do ses eoafpva?os, smis 
rieti oeder au conl'ort, eoiniM© 1© prouve 1© elioix pour 
couvre-clief d*m* feutre aux bords abaissee ~ ©t non 
m beret, quo porteat l©s autres liabitasats tio 1q resion, 
©Oiurae Atliaiiase ou le berger voisiii *• , 
£»©s nonbreux iuo,ttoni sont roprdseiites ©osbqo ties 
caricatures de .aautoas, dfwi trait dijaie «eiit tout ©a 
rondeur, ©t tou@ eeyiblables, u yart quclqueB incliviclus, 
coaiae Ro.Ltaaid» lc bdlier noir quo see eomee tiistiaguent 
du reste du troupeau* la brebis Elaisteiii, qui a wae 
clievelur© et cles moustaebee trus spuciales, semblables 
4 eelies. de l*lliu®tre .piiyeleiea» ©t la brebia ftoetaad 
qui ©st earaetirisde au eoatruire par m$e calvitie aussi 
t^eudue qae. celle ciont soufTrait le graad. biolegiete # 
Wu»* aax 6erpentee il.& reaeesabieat fort 4 des cftaus» 
sette-s, ee qui lcur oeeasionno parioii.; d^ etrai^ es d<6» 
uonvcnues (el"« voiume 3, pa^ es 2£#wgp )# 
I#©s habitautu del*al£jage oat dene tous un as|j©et 
vurieatural tout oii rotitieur, trae6 d*ua trait 'bicu aar-
que» qui iiidiquerait si besoin etait qu«il ne &*a^ it 
absolttiaesit pas d*wio bmido realisto, iaaie iiumorititique, 
Eu. soTiiTie Uu r^ai^ iisuit,' beaueoup plue proejie <ic eelui d»un 
iire^  ou d*ua traxiquln que de celux d*ma 'iarui , £$* e±"fet, 
pour ao parler quo d^ limaoristes, le stylc de i,-*aurr, au 
trait tout eu eaurbe est u l^ oiJpose de cclui de uotlib, 
au 6rait aigu * i'-ials aUl s»ea rapprvebe par certaine 
poiats, U se «lietinsue eurtout- de deesinatoure coeeae 
Greg par une atteiition bicn taoiadre portee aux dctaile 
du dtiiuor # laveru e.uuut, les pe t i t s per^  omia-jes ou ob** 
4©ts, le plue souvent inconoruf.., que V m re.usrquera 
dErns un eoin tiea vignettes, n*en auront que iilua d*iia» 
portartce * F^ -iurr expiique cottc caraeteristique tle 
m 
eon «lesei» g cpxi doxme a.*dtoipr©B@ioB de prsowtiagcs et 
11*1«$ p&ysage li&ses» fcout en courbes, par @B siyopie g 
" ort desein est M«S k uia iiereeptioa d© i. * onvirvmietuent 
Jc sui» iiyape* je ae voia qu*en flou et je suis obli<-
&6 do yztrfcir d^ autre eiwse que tie detaiia * J© vis dans 
ua mondc oii Je repure ice ©Mosee iion par ieur tiai, 
rnaie par leur masa©, ieur siJLiiouetfce» par ies eouiettrae 
ies etiaou,piiore@ »# D*ou eee persomiages des eipnces 
Bsseas tiijiie, ittGiques et tros types, et ito Uero.-; doat 
o» no vuit presque Jamais iee yeux» preeite d'mie aii-
lumette # 
Bvitietitoent eette iagoii d@ traiter -le desein par 
tiiasses et noa par aeoumuiatioa de traitsg que «out. 
avosis notee ea efcudiant i*aapeet de quelques toabitaate 
des aipasesf se reirouve eavore pius aette.ieat dans 
ies payaagee qui eervent d.e .cetire & eette sdrie * A 
de raree exeeptio-as proy 3 ilti*agit qh effet d*wie prai» 
rie, avee en arriure-plan ia aiasse des eiiaSnes de mon-
tayaes » u*est doac un decor tout ea iignes courbcs» 
brossd asvez mpiderseatg ix ia i'oia toujours ie iii&ue et 
toujour diffdreat» eoiorae tvute reiativement iadeeerminu 
qui vaut surtout» eoimae nous ie verrom , par ia couieur 
Mais avant df©tudier ia couieur» ii aous iaut dire 
un v;iot dc i*<§voiutioji du dessin a travers ies diiierents 
aitousas de ia s^ rie * Certee cette evolution n<est pas 
aussi brataie que eeiie que nous iwttvona observer par 
exemple entre ie premier aibum des aveittures d*A:iterix, 
Astggix le Oauioio , et ie yecond» m, er^ e d^ j-r» ou 
Ob£lix, pour ne citer que iui, est preque <;t6con,«ais^ ebie 
Cependa»it8 et e^ ect un fait courtint, tro« vieibie dans 
des a4ries cosEae Val«.brian ou iilnetoorry» ie etyle est 
trouvu d^ eaibiuo, iaais ie grapitiyuie oonnaSt toujour uurie 
evoluiioit e Aixisi daas ic ucitie dea A.ltaaf:es« par rapport 
otxs pre^ i«re-s plaacit.es du preaier aibuos» ie ehiea 
s^ affine conaid<Sra'ble»ueate perd 1.011 veatre et voit sa 
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©bevelure devenir; im peu plw> frSede § le berger e@t 
&£'i",tibli5 tfun vliapcnu ame bords moiri® vaytes, 41 eat 
eipiHB eoiurt 6iar pattee et aa t6te $«pend des preportieas 
pIms ..odestea „ HBale e*eet 2,e dessiti des eietityne qui. 
6ve3«e JLe plu» e sn erfet doite le promter albusa» le 
trait est beaueoup moiiis sfir, pliaa pareetie dee eequlssee 
tto® jU.airat*?3 .^ ..-4-_.Reboura cjue des desadUte aeiiev^ c-s que realiae 
depuis F'iviUirr» Ils ont u»ic t©te saolns ronde et jlus 
groasei des$ yeus uouucouj/ plus garatnds* dea pattes pim 
grSlesi de» ©reilles plus isiportaatee» ovSaes et uon 
OMilnes eesame paa? JLa #u£te» aioaoi qu'un eorps dessln^  
plus ©peaeidreaienit » Or leur a-op©yt .-.e '.Hodii*i,e doa JLa 
fin du presaier albue, pour a"boutir petit a petit a eeiui 
que noua leur voyon« daae le quatrifemeg peut-»8tre pius 
earieaturai et en naOtae teispa pius areeeeciUAant § non pas 
k l*apparenee d*mi nouton roei» mais 4 1'iaa^ e que neus 
avona tou$; dos aoutons » En quelque sorte, et e*eet 14 
que se i lanifeste pieiae^ ent lo talenfc ct*un deesiiiateurs 
F*Murr rtiussit ee tour de force* en sedioignant de ia 
realite du «aouton» de se ra«iproyiier de 1 • arci tdtype de 
eet animal # Ainai ia toison dee brebie de P*Hurr s*eet 
faite vfitemente dont umerge io eou de la bSte» eiait-i un 
vBtemoat qui paratt infiniiionpius laineux qu*u i»ori» 
giiiOy et n*iiaporte quol totiisru reconiiaSkre sur 
JLe eUamp tui aoutosi * En outre avee une ^ rande «Seoaozuie de 
«uoyena § l®autour a su donner a ses : ioucoii:.- ties «ai.uiques 
toujours pius noiiibreusoe et plus axpressives * j3ans le 
ftdnie t des. ALRMKEA. le dessin de FMurr a donc COJU;U une 
evoiution eertuine qui, loin d*C-tro crutuitv8 a au 
eontraire pieinement rdvelv i*dtendue uv on talent de 
doesirmteur iiusaoribtique * 
tiotte sQr©te grandieeaute du troit a d*ailleurs cor» 
respondu & une iiiaStrise eroieeaate do la eouleur * Seohw 
ttiqueaent le proeed^  utliiee & 3L*impreB®ion. n*a pas va*» 
**ie, c*est celui qui ofire les plus lar^ es poseibilitie, 
e*est«a«dire ia qauciriciire >ie avee des nutoiees ddteintee. 
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Toutefoie au «ivcau de la realitsation tie eee baiitiee 
deasiaeese ehez F'1-iurr le coiorjLste e'est a4'£4ra4 
au fur et & yieaure de fagon encore pltis dvideiite que 
les deseiimteur * Car 11 faut bien l« avouer, lee eou* 
lews tiu preaier aibuu etaieiit trus paiivres * Ainai. iee 
eioie cSta ie»t preaque toujioiire c« blanc ou d*iiB bleu 
pSle fort dt-iave |ies prcfr «Itaient remdus ea mi 8©ul 
ton de vei'te pari'oid deux g iee montagBe© avaient des 
teintee tro^  elBires» au point de pura$tre erbiiraires 
(ofe iee aiioiifcagxies uieues page 9) * Pour bieu se readre 
eimpte du elaemiii parcouru, ii suffit de eonaiaaror deux 
aceiies qui se derouient de nuit» l«tiuic dans Lo Geiiic 
dee, A.l'pafiee. l»autre dane Barrc*toi de saoti toutes 
deux Buse pe.yes et y l * Dsnis 1B pre.iiiei*©, des couleurs 
trop p6les, eons liariaoaie entre elles, et que rien ne 
justifie, done la tieconde toute une e<Sr4e tie tcintes 
detjrad^ es qui nouy font pereevoir une baxsaonie requr* 
qu&bie» prdfcenee, voire xee variations, de la iu» 
taiore • tiien sflr la $>olette afe@t eo«. iderablei,)e:it eitri» 
ebiei eoiitoie oa peut ie cou tater au vu dea multiples 
tons de vert du p&twage aux pagee zt, et ay, mais 
l^ elument -aajeur du point de vue de 1b eouleur, qui ap* 
PBra$t dea ios demieipes pog©» du secend albuia pour 
atiout ir & dee r4uesitee iiaeontestablee dans le fcroi» 
eioate, e*est un eiiort de la part de F^ iurr pour rewdre 
la imsi#re deae ee qu*elle . eut avoir o6iae de piue 
iaouvant et de plus fuivaee . ue eera daus le toiae deu-
xiemc la cuur e du soieil , aux pages 34 *»'jf et 'ji:, la 
elart£ du mati» pages 40 et 41 ou la nettefce du reliel* 
que prennent les elmeee avant l#oraee pages 46 et47, 
ou eneore datis le troit: iouie tuiae 1© faiseeau d*une lauipe* 
torehe et la elarte do la imie aux pages 10 et 11, la 
luitiinoiitd e4 particuliore que rSiraete l*eau au fend 
des gor&es d1un torront aux yages 12 et 13, le eiel uni-
foriii^ ment jaunfitre c,'un pay&a&e inondv aux pu^ es lu et iy, 
ainsi que les teintee .uatea du soir aaat pages 30 et ~j 1 * 
Evidenuiient de telles rdussites, que l*o$t rotrouve dans 
le quatriewe toae ^ rJSee, co.u: ie iious venons de le voir, 
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h lf©iapl©4 <S*yn graud nouibro dc rmemeee ti© coulvurs , 
4 un souoi de J.elia,t*iucmxc et eu soii* apperte 4 rendre 
le luiy£erei sont ie jTrait ciiez r*;>iurr d*im efTorfc tree 
ooiiGoieBt;# sucg^ rtj par ia |>arut;i.oii de ses preaj.eree ubii* 
dea ea a.Lbuin> eoinsae 11 le prtsei&e J.U3.—o@u»e 8 '" Au dd* 
Imt l*alt3Uin ne ial4s»t6ressaj.t pas du teut* je ae peuaaie 
pae que ga atarcherait * J«ai <§*£ ddgu et emuytS de voir 
lee pre.aiores pianeJaes des Ailflaurfes publieea e$i tilbuia* 
t?out eet totaicfflent iiicoUcrent et pae tr6s beau au 
niveeu dee eeuleura * La seule otrose qui tae plaise* 
e*est ia eouverture » Blle a bieo aupporte ies iieurts 
et Liallieurs de i*i;.ii>riuerie » (#*•) Je suie la coiitee* 
tion d'uu aibwa daus ia iuoBure ou je ie yettxe oiBie ee 
««est pas u tnoi de ic faire „ Je dovrais me eoaitenter de 
dire ee que 4© soohaite aux geas respotisabies, maie iis 
ne suiveat pafi teujour» ies direetivea qa^ on ieur domie» 
eoit qu*ils oubiieitfc, oit qu*ii y ait dee iuiperatife 
ieonesaiques # $1 me faut donc euivre la confeetiou de 
i*albu«u aufcaut quc poseibief aiier voir !e@ gens qui 
e*eeeupeiit do ia j.*abri<iatione recorriger ies epreuves 
de phototiravure • Pour ifaiuu:u, on reyrcnd ies photv~ 
gravures du journai, on refait UB e- sai, PUIB on rovoit 
tout en bioe, ee qui permet dt- renure l^ albu.i pius ho-
rdogone au point de vue eouieura * Pour ie troieieme 
aibusa on a pu ebtenir de.-, reaultate eatieiaisanta urfice 
£i i^ expexieaeo dcs deux preaier© , De piue, en faiuant 
la eouitur your la pairution dans u& joumai, je pensais 
deja 4 i*ai'buiQ, j^ avais d<Sda en t6tc ia eouverture et 
surtout ia i>at,e dv garde « Actueiieaient, ies Ai«areaa 
iu^ Aateresseiit toujour» dane ia iaesuro ou jo travaiiie 
e» vue d^ un aibuu et que jfy vois i#eeea@ioii d#y iaire 
Queique eiioee de diif^ rent * « 
AOUS nous so. ii.ies i*iue partieuiierctjient intoressiS 
dana ee eimpitre eoneaere au erophititiie de F*Mirr, a ee 
qui faisait ivoriiciuaiite de KO<I dessin et ia finesse 
de see eoioris, neauaidiau ii y a biesi d*autree ayyeete 
u 
& otoseirver tian» ie gmpMeiae d*une laoade deseinie * 
Toutefoiti nouti noua boraeroaa a quelqucs reiaarques u 
lcur ©ujefc» cer toue eea aepeete teiideiit e$i fait vers 
IMI oortaiB eiB&sieiaoie • or aotre otojet eet 4*e»sayer 
de d<5ya>;:er iee traits les plus marqumits du benie dca 
Alpaf*es et non une sorte d*etude type» qui en ee vou» 
la»t exlmustive* rieijuerait de tieveiiir une pi&tre iai» 
tiation a la baiide dessinee aiore qu*iX esi existe de aTort 
eorrectee • Ainsi, tros ciessiquo.aeiit 9 ies phyiaetliree 
n^ eeeupeiit qu^ ime piaee reiativesiertt rewtreiute» ai'in 
de rte pas s,iai--quer le paysa^ e *» ee qui j.ieut 8tre wie 
soiution de iaeiiit^  dana ime batitle rvaliste exigeaait 
des ddeors tros dutaiiiee <** uu Uaiion importBBt ae ee 
trouvorci donc que pour ttiarquer un dia cour; iiiinterrotapu 
ou im douit repide (eiN, G6nlo dei.-. Alaar-iea paye 35) e 
iieriuie ce cut> on trouvera eentiraiesacnt pitsaieura petits 
baiions partaait d*uit m@o$e pereotisiaee pour expriaer ia 
rapidito des r<»parties * Le iettrage fait a ia t.iain, eat 
ayeeia petit ,ta piupart du teinps » noais peut prendre de 
ormides dieaeiisiony ioriiqu*ii iaut indiquer une infcen— 
ti-ito particuiivire de la voix (ci. jCtoimae des . uitea paoe s 
et pase 53) « iuo ia§tae iee couieure dee icttres ou du 
ba.i ion iui- tafliiie peuventbintiiquer dea ituances tie ton» 
i*etat d*esprit du iocuteur 5 par cxt*i:i;'ie pa^ e 36 dana 
tlr> irand feiiienee ^ ria^  g ies buiiee bieuee traduieent 
ia s^ renitd et ia eonfianee » iee icttree ou iee bulione 
reuses ia coivre * iiais ce si*e. t pas toujoure ie eas 
et il eat parfois diifieiie de trouver une expiication 
autre que ceiic de i*liariaoiiie yendraie des couleurs 
de ia i-?ai3e,|. & ia teinte dee phylaeteres (cf. ibidepa^ ea 
46«*^ 7 )• Itonc u part ees prdoccupations de coioriete* 
F*.t'-MOTP a une istiiieation tout k iait eiassique dee 
buiiea » 
Be mfiaae soa ciioix des pione ut dee eadacagee ou visees 
repond aux principee i.es piu: ciaseiques de ia bande 
dessinee e On ^ uurra ea* effet coatitater' en reuiiietant 
ies diiierents aibuiHB que ia quaei—totaiit& dee pianettes 
utiiieent le pian tioyen» e»»01 itieiic.aent iiarrafcif, pour 
s•aehevea? eux* ui» plaa d^ eiisemble# sorte <1 *«j-iargistietteiit 
do l^ iioag© qui corro»i>c»td a la oimte du yetii 4pisode 
liwuoris tiquo , ee ulioix de pitiaa tr&s sage repowl d*Bil» 
leurs au caiaetoro imtuoristiquo ©t narratit" de eette 
sdrie (iJl serait tout diiierent pour utio baiade d*aven-
fcure ou eoraioet privliegieee teutes teciiMiiquee propres 
yemlr© 1© s»ttveiaeat| ou pou$- uno bande paycblflgiipo 
qui uocestiite de sfrdquetits t,roe piam ) » et n*entraine 
pae de cmotoaie ear F#?4isrr ealt Aut>s4 habiieeient TO» 
rier ees plaae ( ci'« IMrye—toi cle iwh Iterlae * piane 
paaeraeiiquee verticaux pat,ee 35 4 "j'i9 plcms pasiorauiiques 
boriaowtauK pages 26 ct 27» i§3 a 45 )• Fae de fantoisiee 
sratuitee BO» piue daae lee eatirages *dont Xea bandes 
destiin^ ea d*aveuturos ont Bouvesit abuse -~e toais eu re-
vanclte uae utilisation aoee» iit»re tie ia miee eet ya^ o, 
dont iioutd auroxiti l^ oecasion de reparl©re qui perwet de 
donner a i'oeil du leeteur uiae itii^ reseioii de vari4te , 
C*e©t pourquoi nous pouvone dire que F1 iurr a eu 
trouver k la foia wi tiquili.bre ©t uxi style persosmei 
daiit; eon tympMame ea eoneeivtoit M plupart dee teeit-
ndlquea de ia bcmde desaiiiue traditioaneiie, tout ea pri* 
viieeiaat ieoriyi«aiit4 du dessdUi et !e sola apporte 
aux eouleurs * XI y a e3»e® F^ .iurr uae reelierelie ^ raphiquc 
qui eeaffirm© tout au lone de eu edrie btKaoris tique $ 
qui ne provient paa d^ un ©stMtisme gratuit ©u eoi*ttereiai| 
iiaais d'un© volontde a ia foi» instinetive ©t ri£ieciiie# 
d*aboutir 4 mie eorte d^ adtSquation parfaite ©atre 1'iw 
Eiasc et 1.*at*:io• pjtore ou 1'ei'i'efc qu*il desire er<Ser * 
Aussi le luieseioas-nous on quelque sorte conclure lui-
iiiSuie 1 
" Le plus important dans Lo iiiia±c_ .deo Alia» ,es« c*efit 
l»csta6tii»i,ie * Quunti le dessii* se tiezit Uu Ueuut u ia fln, 
qumid jo u*ai ptm • ©u Uu; oin tie faxre dee* reloueliesi quand 
tout ©st veau deutt coui Jefc, ia bunde est G©ndraicu«ent 
satiefaiBastte dans ees liwiteo * 
je pars ue u*iaport© quoi 9 une aaibianoee un tsae 
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oii ®£@pler«e$at 1© dcsstii cie taage® qui paseeait ciana ie cicl # 
Je fcrvailie eaipiriquemeiifc9 je n*ai pas <ie syeteaic» 
pas tie erilie • l*e seule liiuite, <3fe@t ia tccitwiquc-.» le 
yraphititae # tiu&otil je d&sarre taa toaade* Je ne eaie pas 
ee que je vais faire ct §a m^ arrande bien , ,,arco 
qu©|. quand 011 a ittie id<6e preciue et qu*OB ia projofcte 
sur ie papieri gdneraie&teat 9 en eet Sout ii fait & o6t<? * 
Quanti , au eontraire» 11id£e vient 4Areetement &ur ie 
papiert on ia eeat taim * Au ftsr et a ioe^ ure» ia pag© 
e^ toaMJLio» tio steubie toute eeuie » fcn bcuxte dessift&t 
liuiBorib tique, ie tiestsia eet, ea iui*a8ae uae idce, et 
rion, coiiiiae dmie une baittie riaiiet©| trne reproduetioit 
de ia rdaiiti * ° 
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OMPITME II m 0I£N1£ . IM6 ALM©E& 8 
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Cobiiao nous l»avo$i6 deja prScisd k fflaintee reprisea 9 
be iMiai.e des Aliw;es ee veut une Imndo tiesc itid© ImuiO-
riv tiquc |toutefois ii s*ag'it daas cc genre aiSme d*Uiie 
baiido dessinee origiEKile a plus <1*011 titrc # 
Ea ©fJTets ce »fe«u pas yar tmsarti qu*eJLle est appame 
a A.*<Spoque ou Piiote» apr&s rnie preaiere dt>aiS8io$i de 
eoecioay, qui sentait ia conte» tation yrv.ndir parai 
ses p©uiains9 dtait deveau peu a peu im doumal d*c3c~ 
piSrimeiitatioii de ia soiaveiie toantie Uessin^ e, ©t qu*cile 
©*eet developpee avec l*arriv^ e de tiuy Vidal k. la di-
rectioti du aagagiiie * E» 1.051;,tc t ceia pcut 8ti*e une 
£a§on de voir que ic. wiSaiie des Alpa/;ea apimrticrit a la 
nouveile baitde uest.jaiee sans ro^ uprc avec une bande des-^  
sinie pius traditiooiiellef cc qui m fait un eas aaee» 
intereissaiit . Gertee eette prdeexiee d^ eliiaeatvi tro* 
neuirt un eadre traditiomte 19 ce clian&e.uent dans ia 
cositinuite» pourriouswiiou» prt.i>quv dire» noue l*avonti 
vu tiaos itotre etude du graphisiae de t1 L-iurr, et aou& 
allons ie retrouver dan son huiuour * .*iai©9 coiaiae iious 
allons eeoayer de le faire ontwvoir, e» ee dosiaine 
11 originaiit<5 ue F*HU$r* plua que dans le elioix tie ses 
pereoitiiagee et du cadre de leure avuntures „ risxde peut«» 
Stre davatitaeo dant» un eeae iahauituel du qui a*e» 
eet plua un parfois, et surteut daas im reeberelie »e» 
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eeulemont du r4.ro, aiais oussi d*titie eerteine quaMtu 
<ie aourire * m tfait 41 esfc toudours dif££clle de r©~ 
trauver la pre*,ilore Ijapression ressentie deva$it rnie 
bande d©seln<S© quand elle ©et tieveiiue fa !xliore# rmis 
si nooe essByone de revolr ces elbumg d'um oeil neui» 
nous ccms tatorons qu©» dos la double pago <3,u coiayricht» 
placecs ciit$*e la .page tie t.i tr© ©t le@ presni-. ree plasaehee» 
©e qui siaiaira probableiiient le leetcur» e*eat mi sea» 
tiinent de surpris© arausie . 
Ainsi cIob© .€>jQ3tge...jeles.. fjiStoa« eettc double pa e^ repa?6«» 
sente ui* e.f 1"ontirei=:teat des vignettes que iee hiroe» qui 
ae rotrouvent daati des -rsoaitlona fort ineonfortablee e 
resseutent ao4t comxo un iereulemeat recl de leur monde» 
•eoit coittite unc eeaed-quence f C-Baiite d© 11 incoa^ petenee du 
creatcur die la baxide s qui n*aurait pae su fixer les 
etrips « 6ela donrte un ^ as que noue pouvona salsir £io-
balement» raaie eyalcnent de i.iultiplee r£i'lex4ons ou d4s«» 
eussions qui exigeat une aaiBlyee detaiilde des dliTe» 
rentes vigaettes auionceldes e Voilu donc une pre; ulure 
clef pour la leeture de F^ aurr 8 cinaque double planebe 
forme u$i tout» qui pour le sens ausa4 bien qu*estti£ti« 
quement» se tient| maie diiTerentc goys ae d&roulent 
souvent en parallele et les d^ tails sont fr^ queament 
des el&aents uiajeurs du eoraique * $>*oii lf iiapression 
dfune vie foisonuante « Bn outre» le berger note quo 
le copyriylit a far$ bien tenu * une br e b"is r4eupore les 
pbylBct6reee tsiae autre dit k une troj.sien.ie de lever son 
pied de eur la signature» le cbion deplore l*abee«ce de 
profeseionalieme du deeainateur» ete$ ee qui nous mon*» 
tre bien que F* iurr joue avee les teeimiques et les 
conventions de la bande desainee • Jeu dfcialoment avec 
les re£,les con<;enie$nt la HttSrature jtour la jeunestee, 
co;;=t ue le yrouve 1 * iQQge a i,auehe»; ou iiomualci prend un 
a4r tr&e iiypocritc en se retrouvant dans une poeition 
inconvenante par rapport k une brebis I 
Dans la tiouble page iiyiraaire de Barre-toi de aon 
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iflpaupe» cle brebia jouertt paisitolesae*it 4 
la bataiJLle nctvale « Mai,s ollee sont jttciieca deux ro*» 
chers ea pleino ia©re bu liiiliou d*uue fiotte de cuirassee 
saunis d^ iperona earacstiSristiques de le eo$i: tructioa 
navale des aimtiee 1900*»1£)<®5* dout 1 ^un, toueho sur 
3,e papieapt couie reeiiciiieat I Bref, c'est le trioaphe 
de 1'abflurtie ciier a F*Murr» male egaleueat une utili<» 
satiea Iiuiuorititique dea rejTtirencee cultureiies» ear 
eee euirassea trait&$ do fetgon si cavaiioro par des 
raoutonb, <£voqucnt pour iioua le Potetikiri© t#u ies navires 
de ia toataiile de Tsuslaima * Enfiti ie tBbleau qui ouvre 
le quatrivme aibieai ||n.. tiraud.. & iionce Frise prisente 
"les alpages autrfoie « avee toute la jTositaisie dout 
1'autcur est eapaMe dana ia repreye»tatio« des taou«* 
tona probiti toriquee (ovus aatiq,uus teiguiseiimiB ) et 
dana 1©© jeux de aot» (liosuo aipiensg foliotis in oetavo)# 
Mal© ce tabJLeau eet auee& eymptemat±<pie du dtlsir de 
erier tout un univere qui aurait mm seuletient une Me-
toiro, uiai.s ia6>ae une preiiistoire* 
$i ne iieue est dvldeaaaent paa poasible djEuaa iee 
ij»aites tie cette dtiitio» de .Livrer u ia lectare 
GQiiM&aate© d'im aibum de ia 6»erio c^ ui nous ititercsse, 
quA eeuio penoettrait de faire bieis eeiitir au JLeeteur 
ia tipeeifieite de i*liuuour do F*Murr * eette ieeture 
oet d(ai.l.lcurs uit eaeereice i\>rt i*ruetueu&i car bien 
des> e^tts peu i*auiiiariBe6. avee la bande desyiiide ia 
decouvrent iitteraleiaent ei on iee initie a ia looture 
giobsie et tros attentive u. ia Coit», tjue rdciamo ie 
neuviiiiae art • 
Pour notre part* aou» noue somctee ooiitcnto de 
dioisii' QueiquoB piaciie& daiiG difi<3reiilss aibuiiis, a partir 
desqueilea nous avoiis ess-ayo de du^ a^ er ies prineipaux 
proc4d£s eouiiquee utiiieis i>ar r'1-iurr • Pour eo i'aire, 
e.xBniiatoii» mi prouiier iieu iee yages 38 ©t 35 du Gonie 
dee, Alpa^ os 1 le berger eon^ taie que ies iiabitante dee 
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aipBgea s*©sniuieat • Lc tibient toujowa serviable, 
accourt e» asmoagant qu1 ±3. e une his toirc dr8le £t raw 
conter * tto Isidieri trfce grave euvaiiit j.|£mag©> pt*S.e* 
qus4i est deestoe e» gres plaa» et dieadLiaule les bal» 
lons ilems lesqueJ,® i.e eliien rationte eon iiistoiro , 
Doux brebie «liaeiste»* few peur etabJLir s4 iee Indiem 
rient ou non * Chutc aur un yl&si li^ eascmble» oii aprSs 
1B eoiiciueioii clu eliien i« et au niatin le lonp i*a imn~> 
igee S% t® berger toetbe & la renverae# eeasetemtS par 
ie manque de drSlorie tie 1'iiietoa.re du isliien, JLes bre-
MB se regardeat on SE TICI jaiiciant ©N SIIETIEE ee QU*ii y 
a d^ ajausmit, une seuic 'breMe tiano i*attroupcment rit, 
oinsi que i*Xaidiesi, qui treuve ie reeit diesepiiant* 
tandia que dee deux breMe qul diaeuteient» lfmie tri» 
©sagfae et i*autrc eenetate avee eourroux i*eacpres:. ion 
de ia gaiete de i1 Isidien * 
<30 <pe noua en retiendrons g 1 * itsiparoeBioa d*ws 
mmide trea vivent» tres tiivers» que veut ciosmer r^v-iurr 
tt tmvers deux proodcles « ti*une part ie petit tidtall 
extcrieur a i*tiiatoire ( ici tme breMs qui deLwnde au 
berger tie 1B , ratter plus Iiaut )t d*autre part io derou-
leaent @imuittoi<S de i>iuaieur@ aetione qut se rejoienent 
dans ie gag fiuai (iei ie reeit tiu ehien, la ^ eonee de 
laaquiiiage tie i«.$;naien et ia diticussion des deux brefoi»)* 
Snfin oe qol fait la foree eoraique de cette double plemw 
©tie e i#abvurde * ta eifet» ia diseuseion des brefoia 
sur l*aptitude nu rire des Indiens eet absurdei le 
prea ence de ee iHeau-rouge dans ies aipages ©st ab«mrdev 
ct i*attitude du citien qui pr&&&nto eoaisne wie itiBtoire 
drSl© " ia cliovro tte Motiuieur r-e&uin " # eet absurde-f 
mais ie piua abeurde de tout, e»eet qu*elie fasse rire 
l*Zndien 1 Preeiaony que eette Uoubie piaiielK;, d*apr&e 
un sondage pexxyomicl „ ne $*ait pas rire ies etifante t pae 
pius que ia piupart des adultvs, qui &o contentent de 
sourire devant ie ma<|uiiiage auteroutier de iMudiou 
( iigne ^aune eentraie et f!6clies pour ie eene de eir-
culation ) et ies tiiversea professions dc foi yravies 
m 
suar ea ratldaiile# Male uou.s ajouteroue que ia plupart 
de@ petitee histoires cie r*Mu$r mont d»ua huatour pius 
acoessible » 
A4nei eux pages g8 ©tay d© eocane des iaStca „ on refcarou-
w le renard qui apparaitieait daae eontem & Rchauvs* 
lA 3-e gag c?et coastita^  par 2. • aveuglejaerat fuensmaiie du 
renBrd qui ee prdeipite uur tout ca qui bouge eii peasant 
attraper une poul© , Les raimiquea dee dirrdreate per» 
eimna^ ee eont eavourouaee e regartle® par cxemple la 
.jubilation du resiard plumatit la brebie et lsiiorreur yui 
se iit sur le vita^ e de ea viotime » Mais l^ eseentiel 
eet la eneore 1© deroule. lent paralioie de piur.»ieur6 
aetioaa, rendues encoro piua foieomianteQ gm* ia prd* 
eeiiee de multiples ddtaiis eoeaeees * Oe fait, peatiaiit 
qme Im renard ee liwe k eee eouiAbies ael»eea«nte * 
Bertliold esaai© on vain de ciontrer eon esprit au ciiieu» 
doux brebia se diaputeut le 8t6me brin d*herbe* et uroe 
troisie SC va»te @OB habiietd de karatglca (ef> "tieu«L 
coup de raon lcaratdg je fais de ce renard un viottsc tas 
de briques In) * JLee d<Staiis inaoiitee eont iei lea$ige 
qui paase et repasse sesis oeeee dctits ie ciei dee al* 
yacee» maia aveo un eiouiin a poiwe pour expriioer ia 
coidre du caien et du berger» a.insi que 1 e aoinmet d*ua 
iiiinaret a i^ norisao» dane la derniere vignette * Dana 
eeile-ci» qui con. titue ia ciiute du bref d}$i&odc» nous 
retrouvons d*aiiieurs ie procede tiejeunvu de ia rduaioa 
des actione riaraileie.s taiiiei qu*uii doubie quiprogao r 
paieque ie renard s*<|erie devaat la touriete s» oh, 
la chouette pouie! " (ie jeu cle . «ots est cvident), et 
ia Jeune aiieaande8 que le bergerwaceuciiie avee une 
grande eordiaiito depuis ia pa^ e 24, dcvant ie renard : 
"Aeii ».. t,o elioli petit cbien rouelie Iti 
Houa rencontron» un cas proche de ia foiie du re* 
nard qui voit dea pouiee partout avec ia voionte de 
puiasance paranoSaque qui s«erapare au troupeau aux 
pages 32 et33 de iaarre-»toi de saou iierbc , 1,'action 
m 
prixtcipalo est constltuee par lea dtSelaratiom 4 la 
aui.te do eeile clo M08BtaX4» des diff^ atee br©bi,s 
<ysi, peasetit toutes 6sre le y4sitabie chef du troupeau* 
L^ aetion Bocondaire et parsiJLele |le licr&er teate 
©$i vaiM de preadre aea cb4e» & timoin de t*Mrrible 
*6v61ation qm*&l vieat d*avoir dans l8almaimeli vemot» 
eeio» icquel 41 est de-s paya oa l»on contriitat les 
Intelieetuele 4 travoiller 1 tiarto les ditail® lm«» 
iiioristiquee 8 d^ mae part les passanty aabituels dems 
le eiel eoiat 4$iVers4s •» 1'oti.ge est s»esapiae<S par ua d^ » 
mon, l*j,ndieis eur la bioycrlette 4 lieliees c^ est-a-dire 
le i'aeteur t-eape, par a» ropr6seatattt de la peliee 
mmib&e -caimdieiiae •, d*autre part lee si.eoature& au 
bas aes pla«cbee eoat «ledifiyes - plia«*T:av©e aeuf r 
au lieu de deux $?age 32 et la eignatare ©ursioiitde c3*uae 
courowie Amge 33 » • Nous retrouvoas done la mSae tecli» 
«1 cjue- d*aetioiis parall&les veeuea et (iom:>'ieiit,6cs par mi 
graad aorntee tle por.-iozuietgea #, ee t|ui tioimc uac- iiapression 
de vio trepidante daas les alpayesi eaeore ronforo^ s 
par la pr^ seuee de d£taiis atiaiaantsp actlons qul e *aebk» 
vent eur ui3e eimte qui n*eai est pae vraiuient une iei, 
ou le ealyie revient, loais ou eliaeua ro*te sur ses posi-
tioati , or eela n*est pas etesmaat puitque lee jEtotiibreux 
p^isodes ne eont pas eonstitues par tiec aveatures exeeption» 
nelles, laais par dea moments eourouts de la vio quoti» 
dionno ties liabituats dea aipagea# coiaae le montrc le 
quatrieiue eaeeaple que aous avons clioisi e 
Dane eea pages 42 et 43 d*ifn Graad b-r±s6~ 
veiei de nouveau .l»a%le «$ui teunic eoi$sae d*2iabit«xde 
au«»de..sus du trou^ vau pour s * e;uparer d * une brebis „ 
'ioussettegi bien qufatteinte d'uuo i»iauvai;ie f.»roncaite, 
doeido de le reseer # tioitalette s •eiapresse dene d*al*» 
ler ciierelier de l*aidc aupres ties autoritiSs, fort 
oocapdes en l*eecurrenee, Atbaneoe & liro, itoauald 
4 trieeter, et le eliien a bricoler *' ciiaeun la reasoie 
k mt autre et eouee tres rapideuienfc k tout autre ehesei 
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Athanai-e oouteate la eouleisr grise du pullover que 
RttcayajLd luA tri.C60te et Jte ©Mea eoneeiJLie un sifap 
pomr Xa toux # LB elwte Joue sur 1'effet de -••urpri.se 
cnr Youaeetfce revi.ent 4ntaetes wait» l*aAsle a attrap6 
sa broaeMte » SBodis qu*Attimtaao et MeioiBM ae re~ 
gardent de fagon peu aimable et que le eliien se laaeiite 
deavoi.r iai«sd toaber son iavatoo dtoJLlo * Dc fait, ia 
fentaisie eet tout k fait prtiseiite dane eet 4pSaodee 
puitiquo nouB y voyoas le petit berger deelii£Trer ua 
euvras© apparesuaiient aeeess liermiltique» ie bSiier du 
troupeau Sriooter» le cltien reaiieer un eHyiii auesi 
eompliqud qusinutilet et une hrehi® doiie$* uii ciiGle**» 
aiort» qu*elle n*eet tuSme pa® eeinture «iauiie de karatd I 
?!aie teutea ees iarifcaieiea appBrtienoeiit a l*u»ivers 
iougeque juequf& i*ab urde de la sdrie» et l*liabilet£ do 
F* a*rr eonsiste 4 faire pasaer -pour eurprendro lo loeteur* 
vm. ddnouenient qui no i*eeti eemme toute pes $»lue que 
ies aetlvit<§6 des protayonis tes, i,iait- auaei de noue 
inbireeser & un ^ toaeitt preeque ordinaire de la vie dee 
alpages . 
A partir do cos quelquee exempiee rapide;:ient ana«» 
lys^ e ©t dea autree planetooB des diiTSrents albuiiis 
publies, nous avosis eesayd de rcalieer une elaseiii» 
eation, iideesaairement soiaiaaire, des prineiyaux pro» 
eiStiiSe eemiquee qu*empioie F*Murr daiis eette sSrie» 
Goitoue l*on @*y attend # s*ayis8aiit d*uae toande 
clest inee, une boiwe part du eomique natt du dessin 
»i@me* e*e3t*li*cHre le plutt souvent des iuimiquee parti— 
euiiOrement expreaeives des pereomtoyee ou de leurs 
ettitudes cottassea « Ainsi dous «ofcrc preiiiier exeiuple 
(volitino i paeres 36*;>y ) ce eont lee iarge» boucbee 
qu*ouvrent les pereoraiagea qul riesnt ou lea ycux du 
berger qui ee re joi;,:nent pour yiarquer to eurpriee| 
dans le secenti (velmm 2 payee le» per: omiafze» 
irritce confcre le rciiard moiitrent leurs dente pour 
2<> 
moni.fo6tcr lour colorc, toniH.i quo le remrcl laiaee 
peadr© sb lenuue de eoavoiti,6e| dans le troisidmc 
(volumc 3 pages^ S! ©t ij) lea divc-rse® expreaeiones du 
oiiieu »3U6eesi.veatent stui»^ $*ait9 i rcmciieiuerit 
aiauee» pua.8 coststemd, aoav eomiques crtlee u la ,judi-
eieuse utiiieQliien <le ses pattcs auterieures» tie see 
oreilles et <ie »a iB«gue| et daiiB ie quet$*.tesi© (voiu-
fiie 4 pBges ) l*air proftmd&aent aLattu et la 
teiate vcrtiStre cle 'ieueaette , 
Bn fait lo® exe«ipie@ sottt adr tvbs BoiQbreux 
et dem&aderai.eat une ion,-vuc iiste v.ite mitc« «oua 
neus isoriterotie; tloiic a rcqarquer qu'iiH appartiemient 
aux nioyens convc s 11ionneit» ei.i^ loyo?* rei:u.ti#>re. iotit par 
toutes lee bandes deeeineee buMorietiques » Ainal quand 
le ciiien rit» on nc voit pluy que t?a bouehe* s»ii. rit 
tr&s fort» on d4stl%oe n^ ucs ©a lanyiiie 1g£** sujira,)g 
a*il est 6tQi,m6foQB eroiiiee ae redressent (ef« oupra 
ou vaiutae 2 pag*e 43) | eurpris eb aeeourdisaa t6te va 
jusqu«a deeoiier de eoa eoraa (cf» voluae h pase 13 ), 
soue le coup <ie la douleur» ea bouciie se tord eai z&&* 
zag { ef* volame 4 pa^ -e 45 ) oi torrorise» il devicat 
tout jaunc» sou poil se bdrisiie» e©s yetix sc eeruent 
et aee dente apiiaraisticnt (cf* voiumc 3 page 45 ) . 
I*e coiiiQue des expreesions t.ire eon orifjine d*uu trai* 
tement outrd seion iee eonventione de ln des 
vtSritabies aeuveaentB du visaae * Et 11 en est de tii&ae 
pour lee at-titude» ( ci'. lea contors ioiis du chien qui 
tente de t$ *arrat:her une ep,iate dc la patte» velu.ne 3 
F*age 88 )• Ce earaetere irrvaliste et eonweritionnei 
du tlessMi se retrouve d*aiileur«s dane lc tiesain du 
touriste aeeautjiiie par iee brebis Cvolusnc 1 page 1;;) 1 
41 eet tout bleu» avee la la»£ue qui pvna et de bcnux 
troue dc hailes» bien netr., dane ie dos « e*eet la 
le mSuie proeddd que eelud. utilied dons AS R.NYAX pour 
faire paasei la vio.ience» umia aiory que tian;., AetdrAx 
lee vaincub» m8me cn pitcux etat» &e reiovout toujours 
du dxamp de bataille, iu, lo touristc est bien tuort, 
Eoaie n*a rion d*mi eadavre reaiistc 8 
!lue autre forac de coiuique oet cc quc «ous appcie* 
rons ic coiaiquc de r<Sp<3titioii» ejui se iaa»ife@te par 
le retour pdriodiciue tlc eertaina peraomrngee ou 1 * idee 
iixe qui les aaiae * G*©st le iioa qui revieut r<5yu* 
iioreiaent parce Qu*ii «•arrive jataaSe & retrouver son 
petit Lire (cf* volume 1 page® Se 9* 16§ 2t»§ 27» 
44, 45# ete,) de soat lee aiglee qui toumoient toujoure 
au-deeeus du treuyeeu daiis i'ee|»ir de se proeurer u«i 
a ses ti^ pens (ci* volume g» pages 4, S8 13, 14» 
1>» 16. l?t 25# eto) * D*aiiieurs i«©ijpaee aerien dee 
aipages eet trus etieoitibry imisqu^ emprutitd ausei par 
le faeteur teSps, un lndien euipiuae sur uu v4io k 
lieiice (cie entre autres votiuaie 1 pagea 14, tS et vo-
lueie g * pages 4b» 47 )* Les pereeanage® Qoaomaaee 
sont# a jjarfc ie iioii erremt et ie renaid qui voit des 
youiee partout, aont siout» avonu deju fait lueiition» 
des m&mbr&B du troupcau 8 Midor# la ureuis qui se 
prend p»w un cM©»t iji<6riotte, c|ui veut voler» la 
brebis qui dort fcout ie tempa, eelle qui debordc d®af» 
fection» Romuaid et ea voiont<5 de yuis8Qiice( ct\ vo«-
iune 3 i>a,;.es *t et>e b et yj voiume 4 * pages 4 et 5 )* 
Maie tout ©e aomle des aipages bai^ ne dane i^ ateur-
de» qui est coimu des iiabitonts et doac vecit avee 
naturei * Par exeapie tout ie taonde eennalt ia mcnace 
que fait courir ie teividiej.uquc i*ou et periioauie nc 
e4tonne de ia mort du touriete imprudent (ci* volutae j$e 
pate» jv»40-4l ) « jpersonno ne s*^ toime de trouver 
dee visiteurs aueei inconsrub que l*ange» ie faeteur 
ter>ips, vaint i,:-;uperyt ie iwiistre tiu Loei* i»esaf un 
reauwrou^ e» des girafes» un boiize» des extia*texxos tres» 
un citoyen lieivetique, un priiiominien» urie spMnce et 
bien d*autree * L^ ab.-arditt* tie ee .monde est ausei 
maitifestee par qui «"'oiit pas 
liatoi.tiaei2.eimt leur tilaoo dtme «ea imyeag-©© de aoBtagnee t 
eoBtae la statue tie aoutiim ou cello d^ mi poilu ( d*ail~ 
leur» en mouvemeat ot prSte a recevoir le> ciioe tfurt 
atterissage vioJLent» au iieu d*6tr© fiureiaeat dsmeeee 
e» hovataaeo aux vaillmit- soldat» 5 volwae I » pa&e j7 
voJ.u&)e 2 page 3L» ) . « omveiat eea objets eoat reduits 
4 ocouper unc p.iace iafiiae dans l#iamgee coaae aiou 
l*avons dejti: si^ naio, mais n*eii produisent pae 1.10ins 
usi clfct eamique oertaiii (ci • ice miaar©tse voiuue b 
pase iSl voiuuie is» pagee et ), 
«eaimaoin^ ! e plua que la clrdlerio uu tieasxn, ies 
©ags 4 rSpitition et 1 •oiaaiprvaeiiec tie lfabBurdee e*e»t 
sa eonceptioii iu8iae de l*immour qui i'ait 1• ori&inalit^  
du eotiiique ciiez F1 ;*urr « 24ou» l*avone d£ja pertjuc dane 
sa prediieetio» pour lcs rocit^  i>amliolea qui tinissent 
par se rejoindre dans cc que nouu avont- appel^  i»i>r©«» 
presieiat j.a cimtc * Or justeiaent» s*Sl utilii c parl'oia 
1'eiTct tle eurpriise (1'Indien qui rit dane le premier 
exotapie» l*aigle qui tousee dans le quatrioaie ) 9 £v6— 
quemaeiat u la fin tie la petite >*4®toire rien ni personne 
nea cluxngS ( Le rcaiard coiiciut$"oii| la clmuette poule I" 
dans ic ticuxi&tae exeaiplo» la hre Bis itoire e Mttrei> jo 
les mmtipulc teua »" tians le troisiame e) Moliero 
avait reeoure a dee dtJtteueiaents artificiels qui n*abuw 
saient pereonne 1 l^ aVarc, le ioalade imagiaiaire ou 
TartudTfo ne perdent rien de leur vice ou de leur i'olio, 
ile sont «impleiiient rendus inofjTonsife par un artifice 
ou un expedicnt * Pareilleaient chez 1* ,4urr» les incli» 
viduti restent yur leure yeeitiena, viais il va ju. qufa 
iaire l*4conomie d*ua ddboueaieiit» d*autant plus qu*il 
ne ©*agit pas dc raeositer rnie eritiet ni une veri~ 
table aveitture» rnib unc siiiivle anecdotc de la vie de 
touti les jotsrs* dee "tranches dc vxe " en quelque 
aorte * -ur cefctc libdmtiosi par rapi>ort 4 .i,*une dee 
ro^ les les pluy foiMaiaeiitales de ia bando deaaintSe 
s$i# 
Immoristique se retrouve d&ns la distamee qu*etabl4t 
eeoatasmaeat F^fciorr vS@w4«-v4s de soa suje* ©t dee eoo» 
ventlonsi du genre * u*est ee qui, feit que nous avon© 
quBlifiie im .Cietiie. de@ Atoartea de baiicle dessiaiee poui' 
adultes * xais les jeux tie t ^ aurr avee ie Ismsage 
et les nombreusoB reforenees culturelles tiont 41 trufi'e 
aes pianebeB, qui lonr 1'objet tiu colipitrc ; aivant» «OtiiB 
persaettent peut*»©tre ti*aiier juaqu*« parler de bande 
d®@aimt6e pour iateileetueid' * 
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Notie avone r<Seervd l^exaaen ties jeux cie iaot6 pour 
ce el-iapitre, car s«ils font bion parfie des iioycna 
qu*utilise F«:®T pour divertlr ees leeteurs, i,ls 
debordcnt 4ealeai©nt tiu catire de la baiide desainde 
Iiuiuoristiquc clatisique par leura Miplieations | jeu 
avee le Imsa^e, distanee avec les conveiitions de la 
tietf» et utilisaUoo inteiLsive tio r4S"4reiieee cultureiles t 
Certaius ne sont certes # que do siui^ les Jciux de 
eiote $ coaiae ciones ces propoa echanges entre deux brebis 
( voluiue Z poge «*» ) i • <*uol twaau eiaeler a,u-ba@ 8« 
w "uuif c *0^  t uti eatieeu tie IUQ Bieraine*®* ou encore 
"iwi, ;aon oncle <1 "AuiSrique ia*a offert uit r^aad eailon ,8 
w"'ioi aueai, iaon onele dfAm4rlque m*a offert un urand 
caiuion,i tiiatrieulu dana le coioraiio mSioe *«| coauae 
dana ia plaieanterie ^ culee de l«oit eau mi ,rateur (vo« 
luitie 1 paye 6) ou eorniae dane la re itct eiie de la fondue 
au denuui (voliaae 4 pa&e 17 ) * Mvu:- trouvons en outre 
des uiots g»ris au picd de la lettpe t ainsi ie factour 
tem£>s apiiorto lu courrier ( volame 2 pa^ e 46 )» ou 
bien jvuttarv-is ciierciic mi barbu autour de iui, quand 
le cliien s*4crie "Quelle barbcl" , II y a ausei des 
3S> 
ffioie fomt»s 4. partir tie tieus autres t coEaiae "sedpulture ® 
& partlr de sipulture et settlpture (vQltsae 3 page 24 ) * 
0©s Joux s^ Seswit ausal d'aeaooia«ioae <i*i.ddoe, par e» 
s©ia£»le* le cliie» propese u»e*eBeyeiepoti4e en viogt 
toae® de tiavaie # ©u bien dit en voytmt jaertheM# 
le >3aiat—iienmrci g 0 sulut, t>ertraiidf ga collc ? * # 
0© sou c6t4, «apiitaiyne gyatifie le ber&er et son 
* " alut lee mocques IH aiors qu*uii mnaret de 
prefiie 4 1 •arrike-plaa ( volwae 2 pa^ e 28 )• l$ais 
ti"&s souvent. ie jcu de laote ee fait pius eouipiexe, 
plus aavaiit (voluate 1 pages 34 et 35 ) coiiae ioreque 
deuK brebie joucnt ia reneoBtre tie taniey et Liviii£s«» 
t©ae 8 ," Doetour i,iving»room 4© prtSsume y « »yos$v 4^ 4 
Eugeaie Graudet $ juesoide I y»est iuoi i*Eu£enie des 
Alpages « *' Xorstiuo Bussi oii i>rese»te toutes ies bre> 
bis au touriste aziglais, ce qui enfcralue uae ii&te in» 
tcr ,«inaMo de uetiis propree par«ii ieequels oh 6rouve 
des refdreaeee et dea aseoeiatioas tout <* £eit dtoeon-
gmes cosisae fciiii. tcia, Hostaiid* f-iiaeu urouet(te) f tieorye 
oaadt La filette» tio£ cimia6iic, vatuiie, I^ aFayette et 
©a copine jiiouu-voici 9 »t Tftesiais d*Aquinette, tiobinetto 
©t Glieviiiette9 etc* (voiume 1 pagea 'jk et ) 
iJloue» ie voyoaiB avee cet exesipiei leg rofereneeti cui-
tureiiee dont ©e sert F*mkrr touclieat 4, peu prds toua 
ies cieeiainee . Or e»est biun ee que !*o$a veriiie ei 011 
s *aiau«e 4 les rdperterier dana diiferonte aibutas jrnrus * 
Ain»i, en ce qui coitcernc io eimSmag uous trouvons des 
aiiusioBs au docteur Mauuse, (veiuiue 3 page 46), 4 
i*$le du doeteur .noreau ( volwae 4 paoe J6 )9 4 Laurei 
et Jiardy ( voiutiie j tt> )» a Zorro ( voiu:ue 4 pa&e» 
4 et 11 ) t aiooi qu^ une brebie? qui singe nurpo fiarx 
( voitUiO % jpa^ e lo )* ane autre QrouJto ( voiume % pa^ e» 
e et 9 ) et une treiei«l>ute pour ubariot iitfcervrotont 
ia daase dc© petit^ pulns da».; La ruoe vors ..#««» 
( voluiiie 4 ya&ee ) . li en et*t de .'Jfttiie pour 
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JLe MtttSratisres, avec tie tH.eeretis# ctmps. tie etiagyeatii u 
toi ijeliay ( volum© 1 page n ), pjpevert ( veluoie 1 pa^ e 
11 )» saint* Exupery ( volisme 1 pagos 2l>29 ), Dalzac 
(voluiae 1 page 3% )» Lea Mllle et tfae Multe ( voltuao g 
pagea 32* 33 et 43 )» UaeiielQrd ( volume 2 pag© )1 )s 
Jerry ( v»lume 2 page 27 )» Conon Doyle ( volurnc 3 iiage 11) 
et Oitie ( volule 4 poge 47 )* Le I©oteiar attentir 
trouvcra esicore cies rtiiorences 4 la mtssiqae (voluoe 1 
payea 4 et 16)1 4 la pleilotiopMe ( volurne 2 page 45» 
•volueie 3 poge 31 )e a i^ actu&lite ( voluae I pages 12 
et 331 voJLime 2 pages 12 ot 42 )» aux seSeBeee ( volu» 
me 1 pagee 4 et5» volume 2 pQS'e 21» volutoe 3 pa&e 45 )* 
E;t eoiame ees iiombretieee r^ jFiretteea finieeetit par 
comtituer utae eiSritable eneyclopediei l^ iiietoire y 
tient dvitleiiiiiient une place tie choix, avec des ailuw 
eiens £ tiiee 5t Jeaime d*Arc (voltme g page 15 ), & 
ftapol^ on (volusae 2 poge 40 )» au gtn&ral custer ( vo-
luiiie 2 pa&e S )§ ou a Louis AIV ( Volume 3 page 24 ) * 
F*i'iurr «•hc^ ite d*ailleurs pas a reaonter fort 
loin dans le te..ips et f«aratt tr&s ver©6 daas la my» 
t&ologie et l*histoire de l*Antiquite (cf* volume 1 
psgee 16 et 17, volunc 3 pagee d et volurae 2 payea 
l*yw2l f voiucae 4 page 33 ) • En eifet* il va ,it?me 
juequfa aioiatrer la dii4ferencc eittrc le «'phinx de la 
tmditioa 4gyptie$mes lion a t8te d^ iiouac qu*eot 
ivattarsis ( jeu tie lote avec catbar is )f et le spliimc 
dela fcradition gecque, quc les lielldnsistee prdforent 
aoEimer usie epl>iti§et llon ell<5 k t6te et bodte de 
femae» qui tuaxt lea voyageurs quand ils ne rcsol-» 
vaient paa. 1 * 4ni(uao qu*ii lcur proixiesait * Ettfin pour 
quc ce vdritabic pmiorasia de la eulture occidentale 
seit ©oraplet» il failait dee eitations ©t refercncce 
biblique» * nous lee trouvuns au volu 10 1 page 4?» 
au volwae 2 pagee 1t>~1'/, au voluae 3 page 24| au vo« 
luae 4 paee 35 ) « 
uevant unc teiic masee de rdfirenees culture.lles# 
neus peneons pouveir aiiirm&r que cette bandc des&inee 
4M 
ne vise eertaiaeaont pae mi publie enfantiii, qtii eet 
ifieapable <$e les rolever et dle les appricier» et avoir 
fait la de;iions t-ration ix»ur ies derniera adversaires 
irreducfcibies de la basido deseint'e que certaines 
bandos, loin de e»Bctresser a des ieetewa incultoR, 
requidrt;nt au eontrairc wie eulturc, dane le sens 
le plue elassique du terae, quc bien dea tenante du 
iivre traditiosinoi ne $>09sddent pas , ^uo l'en eesse 
de s 'inqui^ ter de ees enfa«its qui ISsent fcrop de 
bande» des;ineea 1 im bande esein^ e se diesuadc pas 
tie lire* maia pcut inciter au contraire & decouvrir 
de larses dojiainee • Bnfin la bandc dcusindc ndeeseite 
quand mSme une lccturc, rappelonswie 1 
Mais revenons au Gonie dea Alnai.eg « Hous avons 
vu a travera les nombreuses allueions que eette bande 
contient» qu*il s*a&ifc d*tme eirie e*adrese£mt a un 
publio adulte cultivd « Or c*est ce quc corrobore 
une analyse su6me rapide, de la fa$on dont F*Murr joue 
avec lc» conveaitloaB cle la bande <!eb jLnde» L& erieore 
les eKCiaples tsont fort $to a; reux# c*est potirquoi nous 
n*en retiendrens que quelquea«»urm • En fait ce jeu 
sc situc sx deax. niveetux, car F*'lu$v en premier lieu 
e*a«naeo discretement & montrer qu*il ne reapccte pas 
la redoutablc loi n* du 16 4ul.Het 1949 eur loe 
putolicationB deetinces a la jcunesse, qui dtait dcve-
nue, en partie par confor.ai»me des autcurs, un v«Sri<» 
tablc carcan pour ia bande detiainde traditionnelle * 
Ainsi IIOUS apprenone des le pre^ ier ai.bum qu*une 
dee principales activit^ s auasi bien du fooreer, du 
chicn,que dea brebie, cst ti*eliiiiiner lea touristee 
qui s *aventurent dans lcur riyion (pa^ ee 6 ety) * 
Et lors du iacurtre du voyafc,eur do CO.IL,lerce bien connu 
Monsieur Tripuano, tout ce que le cliien reprochc aux 
brebie, c*e»t de l*avoir scalpS et de travailler pour 
leur coinpte ( pacee 1e—1y ) . En viSrite bel exemple 
%8 
pour 3.B jeunesse« pui que tios heros aesaesi.neafc smsa 
lo moindre reabrds I MadLa eacuae toute la violenco a 
toujoura paam moina porii±ci.eu£>e quc la eexmMte aux 
©eneeiirs qui se preoecupeait dosla s&iifce irtorale ties 
e Auesi. voyonswaou;: cloiis ie eeuoticl voluiae 
RomuaM «imis une potiition iBeoavenaittc et la brebis 
Aui dleant iHua va9 Ro$auaMe n*mt profitc donc pasl" 
(page g ) ou bien tioiie les jutiei.ic8 <iu berger ikatter— 
eie sauter aw uae touri&te (pas© 1G)» co quo ne 
tieiMipie d*aiiicurs pas cle faire lc berger Sui*m8«ne 
( pagea ) # ce ti*est protiaiilement paa pur 
faire rigaer 11 ordre mral dana so» fcrotiipecm qu*en 
voyant ies Jolis petSte ee4n« de la ephiage 11 «appliw 
quc ea s*eeritmt 8 " lls &on>:, venir dee aianaa aeaas . 
m1 avertir | n 
Autre audace impenaable dmts ia iittcrature tradi* 
tieuinaiie pour ia ^ cuneeee» mie brebis tiecablee par 
la citaieur ee diyeiiebiile ( volusae 4 page 31* ee qui 
oenfiryie d*ailleurs ce que aoas. dieione de JLa toieon 
devejtue vBtement )# Uu fin le eoiubJuc 8 .vartieuie de» 
eouvre que eou yrand»»pore • § tirauuteiio# n*est autre 
quemi beroer 1 (volumt? 4 page „it ) # iMiast uiSme 
la eyntaace qu^ otftfrent cea albusar. u noc,- etier® petits 
eet fautivej e*e$>t pourquoi quaud le tierger tieecrie i 
• I o piue rlen'1 18 # eon cMeo «e peraset de ioi rdyontlret 
# petit tioaMaef o'ee6 dan« oe ri©a»X& que tu tromreras 
JLe grand tout et ia iu$niere ,. * par eontre ta syntaite 
etit eontralre a i*es^ rit de ia lui de (eie) sur 
lee publictttione pouar- ia jeuneeee »M ( voiraae 3 pagee 
10 et 11 ) * *aut~il*de&> lors le vreeisert > 'aurr 
tourne treti oon»cieiaraent en tieri.vik>n lee conventions 
eoneemant ies ouvragetf det>tinou aux jeunet: f tout 
eo; >iae ii 6*aause contitaimaeait a <uS3.er ua ret,iytre de 
iwi^ ue .-outenu» ioraque ies habitanth des aipages ont 
la pretention de piiiloeopiierf aveo des tir&plaies eal* 
«3 
Qii<ie© sur ties cxijreseiom tie la Zunga® pat-lie * 
Gepondant Ff Mwri1 plut largeSeot tirc de noi,ibreux 
offcta eoiiiiquee d*tme rc,.i£se ©a queytion g&ier&ie dee 
csonveiitioiis prepres a «is bande deeeiside * Ai.ms£ tievant 
® £>®di P9K>'fc3«€Hj»&tJfBQBtlS 8illS'UK't3<j g, UB0 '.»ofbo d<5 yicuLX 
j,*akir f- *^ crie 6 " T4©BB, mo4 Qtiaiid Jo MS des trucs 
parells„ $a me iictie mal an turten **„» (voliimt,.- 2 paue 23) 
0© mSm© BOUS AVONS eatrevu ie ciiicn qtsi disadLt 8 
HBe» voiM I Quand on n*est pas fieim de faire mie u,i>e, 
on 3-aisse ga aux profeseiotmcls I » jjorsojxriages 
co.ntest?e$it. tton© la qnallficaeio:! cie leur eroateur, eiaia 
entre cu* Al8 a*aEiiise»t eusei en e *etomiant ciu eoa* 
portemeat qu*on i.eur pr8te * Por exemple la epbinge 
uurvicnt GU milieti d»une eonversation tr4s teeradtique 
entre le eiiien et tottareAe et csonstate 5 » e'est plein 
dUiitelleetuele, par iei M,« ( voteae 3 page 9 ) « o» 
ea-ieore une tie eee brebis tr»s humo«ie<$es demaitde u une antre 
" ^ ueae tu 4*ai-6 ®- quatre pattee •/ # et eette derai&re 
lui rdjwnd ; « Bea, et toi alors, debout eoiruue un 
buBiaiioItie ? # (wiumo 3 page 42 ) * i>e i$i6me la iovf^ que-
rie avnb-iante clc SOB uitivers epparatt v.ari oii-. QU toerger 
qui eonee aiore l»Hya tiee aoaKui*. eis Je ae deiaande 
e*il NE ©«aeit paa du fniit ti«un caisctoesar * « JNOS hdro® 
ne pergoiveat done piue parreife coeme mturelies ies 
regies de leur etrsmge monde, ee qui tend a brieer ia 
fiction ©r«§«§e par 1'auteur *' iouteioit,, e*eet i»auteur 
iui«m6me qui s«oi:mioie & oefcte tftciie avec ic piuti de 
conu tanoe * Tant6t it eompidte u«e ^ iaehe, oa ies- yer~ 
o^fmae-ee denr. ionlointain ont des dieteneione tree 
duites, avee eette petite annonce 8 * A vendres bolie 
paire de jumeiiea «.» pa» cMres " (volume 3 page yj ) e 
Tant-t 41 eoimonee ime plaehe par itderiteau ; en cas 
de trou, parier dea soueoupee volmites . (voiume 3 page 2te) 
li joue <5galement sur les reelea rd^ iasaat io ryfciiiae du 
teaipa ot la tiiscontiauStd des siquenees dane !a B*Dee 
couiLic le prouvc, catre autres e la vi^ noUte vi.de avee 
1© ea;;.i,:icniaire ti«ivaist e vrai miraele tie lo fieurBti@$i 
nerrative, ifi;aag-e ei-dcseus «arre io laps <a© te«p6 
pentiant iequoi iiouiMaquc11c reste eane voix, a la 
foeeonttc pres ([volume j jj&ge ) . 
Le deeor luiwtii6ino a*est pluo ai iUable* puitquc toua 
lee ^ iomeiits «to iiayeag® e«en£'iii.e»t iorsqa.*oi$ &u&gkre 
d*iiiBtailer clee rcuionte—pentes (volu.ae 4* pages 3o»2y )§ 
tii eridiibie# puieque <los ouvriers vleniaent ie rcparer, 
ddvt>i.lanfc lee rmeMrieriea teii iea eoiiiiBaee ( voimae k 
pages 12*13 ), ou le depiat eni durmtfc' ie derouiei ient 
m6me d*uuo jaiateire (voluae 4 pages ) # 
Xa... uonie. dea.. .Aliaariea oiire doue un caracfcvrc- de pa* 
rodie de ia liaitde deeeinie e st e*eet a eettie intention 
parodiqtie qtt,ii faut rattaoher le@ Ro^jbreufcea aliuaioas 
00 ®oncl© de la betide deseinee et u -eeti propres yro* 
«iuetioiis, tiont F'»nsy pare&fne eee albusia e Ainei Einetein 
a la ta&ae "$a4tliode iiour taeuer u biesi see roefeereftee Que 
ZiewSoa ctiess tiotiieb (voiusue 1 page 13 ) e i»e berser ee 
traii8i'iti»re e» „>.upe3riaa» ( voiuiue ' 1 page kj ) et uee 
tiouris ea tiatiaan ( veiuse 2 gtage jf ) » k»iKage de 
Miekey tt^ jparatt ou tiotour d'une petite twetiture (vo* 
Iwae *s paeos jl et 41 ), tout eoutiii© eeiie de Tintin 
(voluaio « pagee / ) e Tiatia qui ti»aiiloiira se 
retrouve avee iea gartieaieats dee jn.atgeatT[iaaimer ivida * 
eoimu en jprauce ; ouu • ie **otii de fiut FOtu j/ouui , daaa uri 
oriptorium oii iiu discutent de lo miee ©n pa^ e tio i*al» 
'buiy dQ*i6> lequel il& i"igurent ( voiuiue <* peees 20 et ZH )« 
XI &•ttjui.t done JLu dfuae iiction «. l*int&rieur de ia fio 
tion* de h^ roe <5trangers i^ rti vletittent faire- tme ineur» 
eion dane uue E=ta'ie qui n*eat pae JUt iour, aiors qu*on 
ttdtaet' laieux d'entrev»£r ie loup eu tianlii,ttlt*ne et :-iareoni 
faon itioreo». puiwQu*ila ont ie ;J&IAE erdateisr (voluuae 1 pa£e37) 
(volutie d pagos 2iw«:3 ) • Bn iait tout e*i porais* 
n^nt iwr ees !«eim>4o#s reni*oreer la fietion de m 
ertation, se distrait e*i r^ alitt) a ia detruire < n mon» 
trant ou iecteur que rien ne saurait entmvor ia liberttS 
45 
du ereateur de cette fiction « Par toutes les rolorences 
QUI aecumtile» eS par sa vo,tont<; de preadre- le lecteur 
au jeu tout ©n refuaant de ie 4ouers y*i-iurr i'a4t $>8hb 
eesee pseser cclui qui decouvre ees |>lancheS' ciu eoafort 
i,nteileetuC'l que procure le l'ait de retrotsver «iee pointe 
de reptire £maiiiers, a ia surprise ae voir tout uaoe ceese 
TORiia e® eatiso # Bfc e*'est touS ce 4®** wtfi^  sv®o ^ ub* 
tiiiti |iar ie tiemiur^e qui nous fait dire quo» pluu que ie 
rir©§ F*Murr cberebe toavoat a tiu»ci,ter tioe eertaine 
quaiite du f-ourire * 
'Or nous evoas jusqis*B. .pr<$s*ent ciis i*eccent sur 1'oi'i» 
giittiz.it*> de fMBW, eiais 41 est «Svident que ceite demiere 
ne va pae aane une eortaine iiBbiletiv voire un gottt 
peur ia diffictilte* que 1'auteur REEOWIAST loruqu^ l dit 8 
» Toue le» oens que je renooiitre et qui «se dieent airner 
lea Alpa^ oa avouent siftavoir rien eo-uiirie au depart • 
Seuiements a la iongue, 41» ee eont lmbituee a leur 
ieeture » (»ue tout le «uontie ai.-ie les Aiimse.a in*inquiote 
un peu * s4 1'liabitude r<;j>rend le des.sus f le leetour 
retoiubc dana sa l^ tbargie ( ce n*est yas <uoi qui le lui 
reproctteraiee puiBque je relis volontiers 'ilnt.in )* 
je caroie qu*41 i''aut peser dea probl&tiiea. aux eens * * 
Ainei F*. turr ne vcut yaa iuipoe er $es iddo? $ maia celu 
ne l*ei«p6cbe pae d*en avoir et de les eutie^ rer -fort 
lia'bil©£ae$it * En deux ploneh»», avee l*err4voe d*usie bre«» 
bie qui a tuic tacitc eur 1* eil dans le troupeaue i.l 
ntontre aueai bien qu'uu traite de socloloeio, ©t aane 
la meindre petianteur didaet4ques toutee le« presplens 
qu * vxerce une colleetivite jwur rentirt,- identiqme eelui, 
qui eet diSTtirent (voluiue 4 pogeB 44»zO ) * Ficell© 
veut cbanger d*ftlpa£e s Jv,iHurr cai prefite$ non sane 
une poiitte d*a;aertu««e, pour nou faire rtieiiaer la va» 
nito de ce dcsir d*uu aia.iour« , que nou BVOII: tous 
reaecnti u u» uioaent ou a un autire ( voiu.ie 3 pa^es 30-#3l) 
DGUX brebis 3cevi.vciit UNE $"o4s cio i& grsticl© rcn.*» 
coxtbrc cnfcre istenley ©t Mvingetozi©» ©t voici mia en 
branl© tout le mecaiiieiae Implaoaba.© des gj.isse®e®ttti 
prOigr©g@Si*6 tiu jou qui. r6*/o3.C! 1 * 4$iipossil34© coiaom** 
$ia<,itt.i.oi». cntre leti Stros g ui8«$c lor;>qu*ilL! atioptent dee 
r&giee cosaettmee ( volma© 3 pesoe 4b«^ ? ) » 
Nous avoiiii rewcirquc QUs'il no se paasuit pas tou* 
Jottrs &rmid— clios c tiBtie les alpci^ es * pourtGiit oii y 
CQUBC* beaucoup, eaaie sc coin£)reny.re toatefoie * Bes bre* 
bii$ tii foormes «4 KiSoban&oe e« definitive* moi@ flsrieusew 
ment ettaeMes 4 ictirti Ixebitudee, 4 leure manies . 
tln ©ttr4eisx bcrger qui seaible e*®tro rcSir^  CLSNTS 4©S 
alpages, mais d*ou ? Oa cMen dtoimunt, ^ lein de con-
tradictionij e j>* iiMionbxabiee pasearite »qui no feafc 
que paeser * Et tout ce nonde enferm6 dens uti onivere 
pourtasiit fc>4 vaste £iu'ii rojoint le ciel » Enfin un 
ereuteur laaiin eosmB© un 8ing,*e8 qui se ciivertit 4 tri«» 
©iter tout le teKipa, poutw-etr© par gjine«5rit«l * Copenciant 
i touu yardent ic i«iors.l ©t scsibient beaucoup 8'amuBex * 
Rieti n*eet simple dmm 4es maie tout y cet pas» 
sioimaiit * 
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CONCLUSION 
P'Murr n'est pas aeul , De nombreux dessinateurs qui 
ont dehute eoimae lui depuis les axmSes soixante-buit , 
sont devenus lee vedettes de la bcrndo dessinde actuelle * 
II s*insere dans un large mouveraent qui a rendu la bande 
dessinee adulte , donc eapable de toucher tous JLes pu~ 
blics . II en est de ce que l*on a appele, un peu pom» 
peuticment avouons~le, le neuvi&me art, oe qu*il e^ t de 
tous les liiodes dfexpression i la production va du m«5-
diocre a l^ excellent # Nous pensons avoir montri, du 
aoins avons-nous essayd de le faire, que par le soin 
accordd au erapliisiae, l«ori6inalitd de son univers, les 
multiples ressources huraoristiques qu*il rec^ le, et les 
relations complexes de tous ordres qu*il met en jeu, 
£.e Genie des Alaa^ es appartient au meilleur de eette 
nouvelle bande dessinde pour adultes , 
Car elle depasse le etade du simple divertissement, 
ce qui est souvent le sort des uieilleurs ouvrages co~ 
uiiques, sur les planclies co.iioe en planches * Les habitants 
des Alpages sont humains, trop iiu. iains, au point que 
leur petit monde constitue parfois un iniroir troublant 
de la derniere decennie , C»e9t durant ces annees que 
nous avons vu s'affirmer le mouveraent ecologiste, avatar 
d*une aspiration plus vaste chez la plupart de nos con-
teraporains vers un retour a la nature, et que sont parus 
les alburas qui ont introduit les alpages dans la bande 
dessiaee , 
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N^ ansaoins P*Muar$» n*est pas 1'hosiuue dfuae rnode# ia@me 
quand eJLle prend lee caracteres d*un phenoMidne socioJ,o— 
gique . Le ohien, qui noua paralt si typ^ , n<a pas de 
nom, dans un sens il n'est personne, et donc peut -§tre 
tout le monde • Etrange hdros qui pasee son tempe 4 fa* 
briquer, a creer, et souffre de jL*auibigu2te de la con-
dition que lui a donnee son criateur » Dans la nuit 
eilencieuse, il s•interroge t ® Pourquoi faire de moi 
un animal domestxque f La culture read—elle necessai— 
rement idiot et orphelin ? Assis entre le terrier et 
la niche *»le contact eet rompu „ *» Je crois que j *ai 
quitt£ le grand paradis des chiens *,* °(volume 3 pages 
20*21 ) 
Andre Gide faisait dire k son Oedipe s 11 J*ai couipris, 
eioi seul ai coiapris, que le seui iaot de passe pour 
n*@tre pas d4vor4 par le sphinx, c*est 8 1'horiime . 
Sans doute f'allait-il un peu de courage pour le dire, 
ce aiot * Mais je le tenais prSt des avant d*avoir en-» 
tendu l^ n^igmeg et ma force est que je n*admettais pas 
d*autre rtSponse, a quelle que pttt 8tre la question * *» 
Lorsque le monstre est venu dans les alpages, le 
chien n*a pas trouv^  la reponse * Plus modestement, 
il decouvre, lorsque le temps se d£traque, que la mou* 
linette a illusions est en panne s " Je vois ce que 
c*est * e*est le delcol 0 ( volume 2 page 31 ) • 
II a raison * Le temps n*est plus ou l*on faisait de 
4*hoiume un dieu * Et o*est toujours le delco, le petit 
truc qui ddjoue les grands plans cornme les plus petits 
calculs » Le G&iie des Alpa.t es ne sorait-il pas alors 
la repr£s entation humoristique dans le cirque des mon» 
tagnes, de la lutte perptStuelle de 1'housme avec le 
de$,co ? 
# * * * 
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